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A PELESKEI UOTAEIUS.
E red eti b o h ó za t 4  szak aszb an . Irta : G aál J. Z en éjé t sze rzé : T h ern  K. (K a rn a g y : B a logh  G usztáv . R e n d ez ő : K recsány i Ig n á cz.)
Első szakasz:
J j p  agy -z a jta i Z ajtay Is tv á n , n a g y -p e le sk e i  
j g ^ o t á r i u s  S zatm ár v á r m e g y é b e n  N é m eth  J. 
JSjjlKlári, fe le s é g e  —  —  F o lté n y in é . 
•^ ^ B a c z u r  G azsi, p esti k o rh ely  H ad ay  S.
■ P e le sk e i biró —  —  F o lté n y i. i 
1 R ector  —  —  S zab ó A n ta l. j 
I  K isb iró  - —  —  S za m o ssy  A .
1 É ji őr —  —  Boránd G y. 1
■  B iró n é —  —  —  H a lm a y n é .
1  S ö té tsé g  k irá lynője —  S ip o sn é.
B T óti D orka, g éc z i boszork án y  V áczy  V ilm a
■  P arasztok , parasztnők , n ép ség .
I Másodil
iH E ía g y -z a jta i  Zajtay Istv á n  —  N é m eth . j 
j j p i e g y e b i z t o s  —  —  N agy  Im rei |  
J j j f f  S u g á r L a czi, ) h a r a m ia - — H a lm a y  ím e . jj 
f f P S z e g f ü  B and i, ) v ez ér ek  —  G yőré A la jo s . I 
| | g  M arczi, h aram ia  —  S ó ly o m  L ajos. I 
W- Z suzsi, )  t  i > t H er cze g  J . . 1 |  P a n n i, “ a p lar leá n y o k
c szakasz: „Nagy-Hortobág*y.“ Szc
|  T isza fü red i b iró —  G ulyás M.
|  V asask áp lár  —  —  G öm őry.
1 B o to s , ju h á sz  —  —  K örm end y .
1 J a n cs i, ) —  —  L and osz  A .
I P alkó, )  bojtárok —  K a csk o v ics ,
J P eti, )  -  -  N agy .
B E lső , v a sa sn é m e t —  B oránd Gy.
ímély ek:
M ásodik, \ 
H arm adik , 1 
N e g y ed ik , ' 
Ö töd ik , í 
H atod ik , ] 
E
—  —  N y ila ssy  M.
— —  Szabó A u tal. 
; v a sa sn é m e t K ádas Im re.
— —  F o lté n y i.
1 —  —  Őváry Jen ő. 
•ojtárok, haram iák.
f  Hl
« N a g y -za jta i Z ajtay I s tv á n  —  N é m eth  J.
§1** S á n d o r, fia —  —  H a lm a y  I. 
’-r^Baczur G azsi —  —  H a d a y  S. 
■ JjH opfen , ser főző  —  N y ila s sy  M.
M  F án i, leá n y a  —  —  F od or F.
H a lm i, ) S ánd or —  G yőré A la jo s , 
jfe.- K e c se y , ) barátai —  S zab ó  L.
armadik szakasz: „Pest.“ Személye
É d e s , j ■—  — L and osz.
K eser ű , ( 0 , , , . . — K a csk o v ic s . 
c  • Sa n d o r baratai 0  , , ^
S av i, / — S za b ó  E.
Pazardi, ] — •—  G ulyás M.
O th ello , )  —  — S zab ó A .
D e sd e m o n a , ) sz in észe k  — K .-H e g y e ssy .
R e n d ező , ) — — H alm a y  I.
>k:
T óti D orka — — V áczy V ilm a. 
K á v és —  —  — N a g y  Im re. 
P in czér  — —  —  K ádas Im re. 
B raun, ) . , , . Szabó L. 
S ch w arcz, ) ^ " ■ '““ v en d eg ek  g ^ .  £
V en d ég ek , urak.
f f  _ Negye
fú N a g v -za jta i Z ajtay  Is tv á n  — N é m e th  J. 
pl f Sánd or, fia —* —  H a lm a y  I.
§ ‘ B aczu r G azsi —■ ■ — H a d a y  S.
P5'. f ío p fe n , ser fő ző  — — N y ila ssy .
F á n i, le á n y a  — — F o d o r F. 
fi H alm i, ) o , j  , . . .  G yőré, 
f  K ec se y , ) S and or barata‘ S zab ó  L ászló .
dik szakasz: „A Svábhegy/* Személyek:
É d e s , | —  —  L and osz. ■  A  sö té tsé g  k irá lynője -  S ip osn é. 
K eser ű , ( Sándor barátai K a csji0 v ics- 1 T óti D orka, g éczi b oszorkány V áczy  V ilm a , 
S a v i, / Szabó E ndre. 1 A d él, \ —  — Á b rán yi M. 
P azardi, } — —  G ulyás M. 1  L aura, 1 —  —  K eletin é . 
H erm á im , m e x ic o i v ő le g é n y  B oránd Gy.' B R óza, l Fán i b arátnői F u rstH er m in .  
S e b e s ty é n , ser fő ző le g én y  —  H orváth  A . S E telk a , 1 —  — S zida Teréz.' -  
N ina, szo b a leá n y  — — Ő rley Flóra. B A m á lia , ] —  —  P ap p  K .
U rak, nők, kávéh ázi v en d ég ek .
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás- 
szék 1 fo r in tm ásodrendű  támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeletit zártszék 50 k raj ez ár, 
földszinti állóhley 40  krajczár, tanuló- ds katona jegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton- 
- íj,s  ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
H o ln a p , h étfő n , b érle tfo lyam b an:
A cornevillei harangok.
O perette 3  fe lvon ásb an .
K ezdete 7, vége  9*12 órakor.
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